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Presentación
el presente volumen 18 Nº 2 (diciembre de 2013), de la Revista Pensamiento 
Crítico del Instituto de Investigaciones económicas, presenta los siguientes artículos 
elaborados por nuestros profesores, desde su punto analizan varios temas que indican 
el diverso interés de los investigadores de la Facultad de ciencias económicas.
carlos aquino Rodríguez, pasa revista al estado de los estudios sobre china en 
el Perú. conforme la importancia económica de la potencia oriental aumenta, y sus 
relaciones económicas con nuestro país aumentan también, los tradicionales estudios 
sobre inmigración china al Perú dan paso a los estudios de la mayor relación económica 
con ese país, con más gente también estudiando la cultura y el idioma chino.
Jorge Barrera Herrera, analiza en su ensayo cuáles serían los principales limitantes 
de nuestro desarrollo institucional, donde describe la situación económica mundial 
y nacional, como un preámbulo para entender el actual contexto socio económico 
global en el que estamos inmersos y las perspectivas a enfrentar, donde destaca la 
posible iniciación de un ciclo económico decreciente global y el término de las políticas 
monetarias no convencionales con tasas de interés bajas cercanas a cero, de los países 
avanzados.
gaby cortez cortez, al comparar en sus estudios los sistemas bancarios del Perú 
y chile, nos habla de que el grado de desarrollo y de profundidad del sistema bancario 
del Perú se encontró por debajo del nivel promedio de américa latina durante los años 
2006 a 2012, mientras que el de los bancos de chile se ubico por encima de dicho 
promedio. en cuanto a la concentración, los bancos de chile están menos concentrados 
que los bancos del Perú, lo que nos mostraría el mayor poder de mercado que tienen 
los bancos del Perú.
carlos Palomino Selem, en su artículo sobre los efectos de la Política monetaria de 
Flexibilización cuantitativa en estados unidos de américa Sobre el empleo examina la 
relación que ha tomado el Qe con el empleo; particularmente con la creación de empleo 
no agrícola, y concluye que la administración de la política monetaria no ha sido en 
todo momento muy consistente con la situación de coyuntura con que los eventos en 
los mercados se presentaban y desenvolvían.
Raimundo Pacheco mexzon, indica en su artículo, que en la administración 
financiera debe tenerse claro los conceptos del Balance contable y del Balance 
Financiero de tal manera de permitir a la gerencia realizar una buena gestión. de esta 
forma detalla como partiendo del Balance general se llega al Balance Financiero y de 
esa manera aclara la diferencia entre el Balance contable y el Balance Financiero de 
una empresa.
Pablo Rivas Santos, en su artículo afirma que el método matemático para estudiar 
economía es un sistema de conocimientos que parte de falsos supuestos y conduce 
a erróneas conclusiones, y que por ejemplo la estadística de precios es una forma de 
representar realidades históricas de los precios, de esta forma la estadística de precios 
es historia económica; por lo que el Índices de precios son datos de historia económica.
Richard Roca garay, expone en su trabajo que la teoría de demanda de dinero 
intertemporal de generaciones yuxtapuestas de Samuelson, en la que en cada periodo 
coexisten diferentes generaciones que se van sucediendo en el tiempo y cada individuo, 
tiene una vida limitada. el dinero es el único activo duradero que los agentes pueden 
mantener para poder comprar cuando estén en la etapa de retiro.
cabe indicar que el orden de los artículos corresponde al orden alfabético de los 
apellidos de los profesores.
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